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E R L O S U N G 
E R L Ö S U N G 
L B i b l i s c h I L D o g m e n g e s c h i c h t l i c h I I I . Systematisch 
L Biblisch 
I. Terminologie. I n der Schri f t spielt der G e d a n k e v o n der E r l ö s u n g , der a u f 
Seiten des M e n s c h e n e inen Z u s t a n d der Uner lös the i t , N o t u n d Todver fa l l enhe i t 
voraussetzt , eine zentrale R o l l e . D i e i m AT für die er lösende Tat v o r n e h m l i c h 
v e r w e n d e t e n W o r t g r u p p e n s i n d ^tfin ? m s , VfcW. D i e erste V e r b a l f o r m bedeu-
tet » h e l f e n « , »be i s tehen« , » re t ten« , » z u H i l f e k o m m e n « u n d w i r d häufig für 
das er lösende E i n g r e i f e n G o t t e s , der e i n z e l n e n oder d e m V o l k z u H i l f e u n d 
R e t t u n g w i r d , gebraucht . D a m i t w i r d die E r l ö s u n g e in fachhin als helfende u n d 
rettende Tat G o t t e s gekennzeichnet , der a u f G r u n d seiner B a r m h e r z i g k e i t , 
G e r e c h t i g k e i t o d e r - > H e i l i g k e i t s ich z u m er lösenden H a n d e l n entschließt, H I S 
ist e i n aus d e m H a n d e l s r e c h t g e n o m m e n e r T e r m i n u s , der » l o s k a u f e n « , » a u s -
l ö s e n « bedeutet u n d für d e n F r e i k a u f des L e b e n s v o n M e n s c h u n d T i e r V e r -
w e n d u n g findet, das nach d e m Sakralrecht der G o t t h e i t g e h ö r t ( E x 13,15; 
N m 3,12; I Sam 14,45 u . ö . ) . W e n n v o n G o t t ausgesagt w i r d , daß er sein V o l k 
(aus der ägypt ischen K n e c h t s c h a f t : D t 9 , 2 6 ; 15,15; 21,8) oder e inze lne ( z . B . 
2 S a m 4 , 9 ; J r 15,21; O s 7,13; J o b 5,20) losgekauft habe, so w i r d geflissent-
l i c h d ie E r w ä h n u n g eines Kaufpre ises unter lassen, w e i l G o t t der H e r r der 
—^Schöpfung ist u n d i m m e r aus - > G n a d e erlöst . VtfJ ist e i n fami l ienrecht l i cher 
Begrif f , der für die A u s l ö s u n g v o n F a m i l i e n b e s i t z ( L v 25,25 f) oder des L e b e n s 
v o n nächsten V e r w a n d t e n (B lutrache : N m 35,12; D t 19,6 u . ö . ) o d e r für d e n 
V o l l z u g der Schwagerehe ( R i 3,9.12) gebraucht w i r d . W e n n G o t t als Vtó 
seines V o l k e s bezeichnet w i r d ( z . B . Is 41,14), so n i c h t deshalb, w e i l er a u f 
G r u n d b lutmäßiger B i n d u n g e n s ich - ^ I s r a e l verpf l ichtet w e i ß , s o n d e r n w e i l 
er f r e i w i l l i g d u r c h d e n v o n i h m gestifteten - ^ B u n d z u s e i n e m V o l k e steht. 
D i e b e i d e n le tztgenannten V e r b e n haben i n i h r e r A n w e n d u n g a u f das E r l ö -
sungshande ln G o t t e s v i e l v o n i h r e m u r s p r ü n g l i c h e n S i n n e ing ebüßt u n d be-
d e u t e n v ie l fach n u r m e h r s o v i e l w i e » r e t t e n « , »be f re ien« . D a n e b e n k e n n t das 
A T eine Fü l l e v o n B i l d e r n u n d B i l d w o r t e n ( z . B . » s c h ü t z e n « Is 38,17; »he i -
l e n « Ps 6 , 3 ; »s tützen« Ps 119,116; » h e r a u s r e i ß e n « Ps 144,7.10; » v e r b e r g e n « 
E R L Ö S U N G 
Ps 17,8 u .a . ) , die das rettende E i n g r e i f e n G o t t e s i n vie l fä l t iger F o r m darstel len 
u n d pre i sen . 
D i e n t l . E r l ö s u n g s t e r m i n o l o g i e v e r w e n d e t m i t d e n V e r b e n aœÇeiv, ÀVTQOVG&CU, 
d . h . » r e t t e n « , » e r l ö s e n « , die gr iech i schen Ä q u i v a l e n t e der v o m A T b e v o r -
z u g t e n Begriffe, k e n n t daneben aber a u c h eine R e i h e anderer A u s d r ü c k e w i e 
» l o s k a u f e n « (1 K o r 7 ,23 ; 2 P e t r 2 , i ) , » b e f r e i e n « ( R o m 6,18.22; 8,2.21 ; G a l 
5,1), » v e r s ö h n e n « ( R o m 5,10; 2 K o r 5,18-20) oder beschreibt d ie E r l ö s u n g 
einfach m i t d e n v o n G o t t d e m M e n s c h e n z u t e i l g e w o r d e n e n E r l ö s u n g s g ü t e r n . 
2. AT. N a c h d e m A T ist das Wirken der Erlösung d ie ausschl ießl iche Sache 
G o t t e s . Se in er lösendes H a n d e l n offenbart s i ch v o r n e h m l i c h i n der E r w ä h l u n g 
u n d G e s c h i c h t e Israels. A b r a h a m , der S tammvater des V o l k e s , w u r d e v o n 
G o t t er löst (Is 29,22), d . h . er w u r d e v o n G o t t aus d e m L a n d e » jensei ts des 
S t r o m e s « , i n d e m seine A h n e n andere G ö t t e r v e r e h r t e n , herausgeführt (Jos 
24,2). D a s V o l k hat seit seiner E r w ä h l u n g das rettende u n d he i lende E i n -
grei fen seines G o t t e s erfahren dürfen, besonders i n K r i e g s n ö t e n u n d B e d r ä n g -
nissen v o n außen, w e n n i h m seine F e i n d e i n die H a n d gegeben w u r d e n ( v g l . 
R i 3 ,28 ; 4 , 2 3 ; 7,15; 8 ,34 ; I S a m 11,13; I7>4^ u . ö . ) . D i e e inprägsamste E r -
lösungsta t aber w a r die B e f r e i u n g aus der K n e c h t s c h a f t i m L a n d e Ä g y p t e n 
m i t d e m D u r c h z u g d u r c h das R o t e M e e r ( v g l . E x i 4 f ) . Sie w u r d e z u s a m m e n 
m i t der H e i m f ü h r u n g aus d e m E x i l z u m M u s t e r u n d V o r b i l d für das endzeit -
l i che H e i l ( Jr 23 ,7f ; Is 43 , 16- 19 ; 51,9^)-
D i e E r l ö s u n g , die der e inzelne f r o m m e Israelit erfährt oder erfleht, bez ieht 
s ich au f die mannig fa l t igen N ö t e u n d G e f a h r e n des m e n s c h l i c h e n L e b e n s u n d 
ist i m besonderen das A n l i e g e n zahlre icher P s a l m e n (49,8 ; 144,7; 17,13 ; 30 ,4 ; 
4 0 , 3 ; 17,8 usw.) . W e n n der Beter u m die - ^ V e r g e b u n g v o n S c h u l d u n d 
- > S ü n d e bittet (Pss 51,3 f ; 39,9), so steht diese B i t t e i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g 
z u r B e f r e i u n g aus äußerer N o t , w e i l n a c h der at l . V e r g e l t u n g s l e h r e (->Ver-
ge l tung) G l ü c k u n d W o h l s t a n d als Z e i c h e n der - > G e r e c h t i g k e i t des e i n z e l n e n , 
U n g l ü c k u n d S c h m a c h aber als Z e i c h e n seiner Sündhaf t igke i t gewertet w e r -
den . D i e B e f r e i u n g aus i rd i scher D r a n g s a l setzt a u f Seiten des M e n s c h e n B u ß e 
voraus u n d w i r d als R e c h t s p r e c h u n g e m p f u n d e n , so daß der M e n s c h nach der 
E r r e t t u n g aus F e i n d e s h a n d sprechen k a n n : » I c h aber schaue als G e r e c h t e r d e i n 
A n t l i t z « (Ps 17,15). 
I n der eschatologischen Heilszeit w i r d G o t t se in V o l k n i c h t n u r aus äußerer N o t 
befreien, i n d e m er die Zers t reuten aus a l l en L ä n d e r n he imführt ( M i c h 2,12 ; 
Is I i , 12; 54,71"; J r 32,37 u . ö . ) , s o n d e r n a u c h i n n e r l i c h wiederhers te l l en . D a n n 
w i r d er es v o n a l len U n r e i n i g k e i t e n u n d a l len G ö t z e n r e i n i g e n ( E z 36,25.29) 
u n d v o n a l len S ü n d e n er lösen (Ps 130,8; - » V e r h e i ß u n g ) . E r w i l l i h n e n e i n 
anderes - > H e r z geben u n d e inen neuen G e i s t i n i h r Inneres l egen ( E z 11,19; 
36,261"), i h n e n e iner le i S i n n u n d einer le i W a n d e l v e r l e i h e n ( Jr 3 2 , 3 9 ^ , e inen 
N e u e n - > B u n d m i t Israels H a u s u n d Judas H a u s schl ießen, daß alle fähig sein 
w e r d e n , i h n z u e r k e n n e n ( Jr 31,31-34; v g l . E z 37,26). Z u w e i l e n erscheint d ie 
E R L Ö S U N G 3 ° 5 
E r l ö s u n g s e r w a r t u n g i n das K o s m i s c h e (Is 65,17) u n d U n i v e r s a l e (Is 66 , 18 -22 ; 
M a l 1,11) erweitert ; der G e d a n k e v o n e iner l e i b l i c h e n A u f e r s t e h u n g u n d einer 
d a m i t gegebenen Ü b e r w i n d u n g des - » T o d e s begegnet j e d o c h erst i n d e n Spät-
schr i f ten des A T ( D n 12,1-3; 2 M a k k 7). D i e H o f f n u n g a u f e i n e n mess iani -
schen K ö n i g aus d e m H a u s e D a v i d s , der R e c h t u n d G e r e c h t i g k e i t ü b e n u n d 
i n dessen T a g e n J u d a H i l f e erfahren u n d Je rusa lem i n S icherheit w o h n e n w i r d 
( J r 33,15 f ) , ist v o r n e h m l i c h b e i d e n - » P r o p h e t e n l e b e n d i g ( v g l . Is 9 , 6 ; E z 
37 ,22-24 ; A m 9 » 1 1 ; Z a c h 4 ,6- 14) . 
I n d e n Handschriften vonQumran erscheint d ie a t l . E r l ö s u n g s h o f f n u n g inso fern 
v e r k ü r z t , als das H e i l s h a n d e l n G o t t e s au f d ie e rwähl te G e m e i n d e , d ie » S ö h n e 
des L i c h t e s « , e ingeschränkt ist ( v g l . 1 Q S 3 ,25-4, 14) . I n i h r k ü n d e n der e i n -
ze lne (1 Q H 2,23.32.35 ; 3 , 1 9 Q w i e die G e s a m t h e i t (1 Q M 10,4.8; 11,3) die er-
fahrene oder erflehte H i l f e G o t t e s . F ü r die E n d z e i t erwartet m a n B e f r e i u n g v o n 
a l l e n äußeren F e i n d e n (1 Q M 10,4), für d e n e i n z e l n e n die » K r o n e der - » H e r r -
l i c h k e i t mi t samt e inem K l e i d e der P r a c h t i m e w i g e n L i c h t « (1 Q S 4,71). 
3. NT. D i e ntl. Erlösungsvorstellung ist d a d u r c h gekennze ichnet , daß die H e i l s -
e r w a r t u n g ganz i n das R e l i g i ö s e überge führ t u n d die H e i l s v e r w i r k l i c h u n g u n -
lösbar m i t der P e r s o n Jesu v e r k n ü p f t ist . N a c h der Verkündigung Jesu g ipfe l t 
das - ^ H e i l i n der K ö n i g s h e r r s c h a f t G o t t e s ( - » J e s u s C h r i s t u s ; -»-Reich Got t es ) . 
W e n n Jesus v o r n e h m l i c h v o n der ßaadeia sp r i cht , dürfte die B e g r ü n d u n g da-
für i n se inem l e b e n d i g e n , persönl ichen G o t t e s v e r h ä l t n i s u n d i n se inem W i s s e n 
u m G o t t e s H e i l s h a n d e l n l i e g e n (Schnackenburg) : D i e menschl iche E r l ö s u n g s -
sehnsucht k a n n erst d a n n ganz befr iedigt se in , w e n n G o t t e s Herrschaf t s i ch 
schrankenlos durchgesetzt hat. D a ß die E r l ö s u n g v o r a l l e m d e n G e d r ü c k t e n u n d 
B e d r ä n g t e n g i l t , ze igen die M a k a r i s m e n der B e r g p r e d i g t . D i e erste u n d die letzte 
Se l igpre i sung verhe ißen die T e i l n a h m e a m H i m m e l r e i c h , w ä h r e n d die ü b r i g e n 
n u r die bi ldhafte U m s c h r e i b u n g des g l e i c h e n G e d a n k e n s darstel len ( M t 5,3-10; 
v g l . M t 25 ,34 ; 8,11; M k 9 ,43 .45 ; 10,17.30). D e r H e r r s c h a f t G o t t e s steht i n 
dieser W e l t z e i t die Satansherrschaft ( - » S a t a n ) entgegen, u n d Jesus g i b t beson-
ders d u r c h seine D ä m o n e n a u s t r e i b u n g e n ( M t 12,28 par . ) , aber a u c h d u r c h seine 
H e i l u n g e n u n d T o t e n e r w e c k u n g e n w i e d u r c h seine gesamte - ^ V e r k ü n d i g u n g 
( M t 11,5 par.) z u e r k e n n e n , daß die künf t igen E r l ö s u n g s k r ä f t e d u r c h i h n be-
reits i n die ->Welt e i n g e b r o c h e n s i n d u n d d ie R e a l i s i e r u n g der endze i t l i chen 
E r l ö s u n g garantieren. Z w i s c h e n g e g e n w ä r t i g e m H e i l s a n b r u c h u n d zukünft iger 
V o l l e n d u n g aber steht Jesu Tod, d e n er i m - » - G e h o r s a m g e g e n seinen h i m m l i -
schen V a t e r a u f s ich n i m m t ( M k 9 , 3 i ; L k 17,25; 24,26). Jesus bezahl t m i t 
se inem T o d d e n L ö s e p r e i s » f ü r die V i e l e n « ( M k 10,45). E r leistet m i t se inem 
T o d - » S ü h n e , i n d e m er d e n T o d st i rbt , d e n sie e i g e n t l i c h hätten a u f s ich n e h -
m e n müssen . D e s h a l b ist es m ö g l i c h , daß sie das ewige V e r d e r b e n , das sie s ich 
als d ie verd iente Strafe für ihre S ü n d e n z u g e z o g e n hat ten , n i c h t trifft. I h n e n 
k o m m t die universale Sühnekraf t seines Sterbens z u g u t e ; u n d h i e r i n findet d ie 
S e n d u n g Jesu ihre E r f ü l l u n g , daß er sein L e b e n h i n g i b t als L ö s e p r e i s für die 
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V i e l e n . D e r G e d a n k e des stel lvertretenden Sühnetodes ist a u c h b e s t i m m e n d für 
das eucharist ische B e c h e r w o r t , nach d e m Jesu B l u t vergossen w i r d » für v i e l e« 
( ^ S t e l l v e r t r e t u n g ) . E r g i b t m i t d e m A u s s t r ö m e n seines B lutes Seele u n d L e b e n 
u n d w i r k t so die Sühne für die M e n s c h e n . I n d e m die J ü n g e r die euchar is t i schen 
G a b e n empfangen, g e w i n n e n sie A n t e i l an der Sühnekraf t seines T o d e s u n d die 
V e r g e b u n g der S ü n d e n ( M k 14,22frpar.; - » E u c h a r i s t i e ) . 
I n der Verkündigung der nachösterlichen Gemeinde t r i t t die Botschaft v o m erhöhten 
H e r r n g e g e n ü b e r der G o t t e s r e i c h p r e d i g t i n d e n V o r d e r g r u n d . I n der bereits 
v e r w i r k l i c h t e n Christusherrschaft w i r d die a u c h jetzt v o n der Z u k u n f t erwar-
tete Gottesherrschaft i n e iner b e s t i m m t e n F o r m n e u w i r k s a m u n d w e r d e n die 
E r l ö s u n g s g ü t e r d e n G l a u b e n d e n v o m E r h ö h t e n vermit te l t . Sie empfangen i m 
- » G l a u b e n an i h r e n » F ü h r e r u n d R e t t e r « ( A p g 5,31) - » H l . G e i s t u n d S ü n d e n -
v e r g e b u n g ( i o , 4 3 f ; 13,38f) u n d wissen , daß es k e i n e n anderen N a m e n unter 
d e m H i m m e l g i b t , i n d e m die M e n s c h e n das H e i l er langen k ö n n e n (4,12). 
-^Paulus stellt die uns i n Chr i s tus gewordene E r l ö s u n g i n mannig fa l t igen B i l -
d e r n dar. Chr i s tus stiftete »-»-Frieden d u r c h das B l u t seines K r e u z e s « ( K o l 1, 
20). W e n n w i r b isher F e i n d e G o t t e s w a r e n ( R o m 5,10; 8 ,7 ; 11,28), unter den 
Z o r n G o t t e s gestellt (1,18-32), so hat G o t t uns m i t s ich d u r c h Chr i s tus n u n -
m e h r v e r s ö h n t (2 K o r 5,18-20). D i e s e V e r s ö h n u n g ist als Tat des souveränen 
G o t t e s unbegrenzt . Paulus nennt alle M e n s c h e n , J u d e n u n d H e i d e n ( E p h 2, 
16), d e n K o s m o s (2 K o r 5,19), sogar die ganze k o s m i s c h e G e i s t e r w e l t ( K o l 1, 
20) O b j e k t dieser gött l ichen V e r s ö h n u n g . Ste l lvertretend ist Chr i s tus für uns 
z u m » F l u c h « ( G a l 3,13) u n d z u r » S ü n d e « g e w o r d e n (2 K o r 5,21), » d a m i t w i r 
G o t t e s G e r e c h t i g k e i t w ü r d e n i n i h m « . G o t t betrachtet unsere S ü n d e n als ab-
gebüßt . D e r G e d a n k e der Ste l lver t retung tr i t t uns a u c h i n d e n A u s s a g e n ent-
gegen , n a c h d e n e n Chr i s tus »für u n s « ( R o m 5,8), » für unsere S ü n d e n « 
(1 K o r 15,3), » für a l le« (2 K o r 5 , i 4 f ; v g l . G a l 1,4; 1 K o r 1,13; 5,7; 11,24 
u . ö) starb. Se in B l u t ist das w i r k s a m e Sühnemit te l , d u r c h das G o t t jetzt seine 
G e r e c h t i g k e i t erweist ( R o m 3 , 2 5 ^ v g l . 5 ,9; E p h 1,7; 2,13). Se in Selbstopfer 
w a r G o t t wohlge fä l l ig ( E p h 5,2) u n d schaffte d e n gegen uns ger ichteten 
S c h u l d b r i e f aus d e m W e g e ( K o l 2, i 4 f ) . D u r c h C h r i s t i T o d w u r d e n die G l ä u -
b i g e n herausgerissen aus der Machtsphäre der F ins tern is ( K o l 1,131"), losge-
kauft v o m F l u c h des Gesetzes ( G a l 3,13; 4,5) u n d befreit v o n der K n e c h t -
schaft der S ü n d e ( R o m 6,18), damit sie nie w i e d e r der Sk lavere i unter d e m 
-»-Gesetz u n d seinem F l u c h ver f ie len . D e n G l a u b e n d e n w e r d e n z w a r jetzt 
s c h o n die F r ü c h t e der E r l ö s u n g , —»Rechtfertigung ( R o m 5,1.9), S ü n d e n v e r -
g e b u n g ( R o m 3,21-26; K o l 1,14), Ge is tbes i tz ( R o m 8 ,23 ; 2 K o r 1,22; 5,5), 
Got tesk indscha f t ( G a l 4 , 6 f ; R o m 8,12-17), z u t e i l , aber sie s i n d » a u f -»Hoff-
n u n g « gerettet ( R o m 8,24). N o c h stehen sie i m sterb l ichen L e i b (2 K o r 5, 
1-10), unter der » S k l a v e r e i der V e r w e s u n g « ( R o m 8,21) u n d v e r l a n g e n nach 
der E r l ö s u n g des Le ibes ( R o m 8,23), d e m v o l l e n Bes i tz der E r l ö s u n g , der i m 
e w i g e n L e b e n ( G a l 6,8 ; R o m 6,22), i n der V e r h e r r l i c h u n g ( R o m 8,17) u n d der 
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A u f e r w e c k u n g des Le ibes (1 K o r 15,35-57) bestehen w i r d . D i e - » A u f e r s t e -
h u n g Jesu gewährle istet den G l a u b e n d e n das - » L e b e n , d e n n sie ist der U r -
s p r u n g der künft igen A u f e r s t e h u n g al ler G l ä u b i g e n (Rom 5,12-21; 1 K o r 15, 
12-16.21 f) . D i e E n d e r l ö s u n g w i r d auch die i n W e h e n l iegende G e s a m t s c h ö p -
f u n g mite inbez iehen, die befreit w e r d e n w i r d v o n der V e r g ä n g l i c h k e i t z u r 
»herr l ichen - » F r e i h e i t der K i n d e r G o t t e s « (Rom 8,20-23). 
N a c h der D a r s t e l l u n g des Johannes ist m i t Jesus i n dieser W e l t der F ins tern i s 
u n d des T o d e s das - » L i c h t u n d das L e b e n erschienen (1 J o 1,2; J o 1,5 ; 3,19). 
Jesus k a n n n icht als eine Gesta l t dieser W e l t vers tanden , s o n d e r n sein A u f -
treten muß als e i n G e k o m m e n s e i n begriffen w e r d e n . D a m i t offenbart s i ch i n 
seiner S e n d u n g die L i e b e G o t t e s (1 J o 4 ,9. 14 ; J o 3,16; 10,36 u . ö . ) . E r ist das 
L e b e n (Jo 11,25; 14,6), der T r ä g e r u n d Spender des L e b e n s (6 ,57 ; 14,19; 
5,26) u n d vermit te l t a l l en , die an i h n g l a u b e n , das L e b e n , das i m Gegensatz 
z u r V e r l o r e n h e i t u n d z u m e w i g e n V e r d e r b e n steht (3,16.36; i o , 2 8 f ; 17 ,2 f 
u . ö . ) . I n den G l ä u b i g e n w o h n e n Chr i s tus u n d G o t t selber (14,23), sie erfreuen 
s ich der - » L i e b e des Vaters (14,21; 16,27), sie bes i tzen d e n F r i e d e n (14,27; 
16,33), die S ü n d e n v e r g e b u n g (20,22f; 1 J o 2 , i 2 ) , d ie ->Freude (15,11), die 
V e r s ö h n u n g (1 J o 2,2), die G n a d e u n d -»Wahrhe i t ( Jo 1,17; 8,32), sie s i n d 
aus G o t t gezeugt (1,13; v g l . 3,3.5). M i t se inem T o d v o l l e n d e t Jesus, der 
» R e t t e r der Wel t« (4 ,42 ; 1 J o 4,14), se in E r l ö s e r w i r k e n ( Jo 19,30; v g l . 10, 
I i . 15 ; 15,13; 17,19), d u r c h das er d e n V a t e r v e r h e r r l i c h t hat (17,4). D e r a m 
K r e u z E r h ö h t e (12,32), v o n d e n T o t e n E r s t a n d e n e (10,18) u n d b e i m Vater 
V e r h e r r l i c h t e (17,5) z ieht alle G l a u b e n d e n an s ich (12,32) u n d sendet i h n e n d e n 
Parak le ten (7 ,39 ; 16,7). Sie g e w i n n e n A n t e i l an der H e r r l i c h k e i t Jesu u n d 
treten e i n i n die L iebese inhe i t v o n V a t e r u n d S o h n , » d a m i t sie v o l l e n d e t seien 
z u r - » E i n h e i t « (17,22 f ) . D i e v o l l e E r l ö s u n g l i egt aber a u c h n a c h Johannes erst 
i n der Z u k u n f t . D e r verherr l i chte Chr i s tus w i r d die Se inen i n die h i m m l i s c h e n 
W o h n u n g e n rufen (14,2f ; 12,26), d a m i t sie d o r t die i h m v o m V a t e r ver l iehene 
H e r r l i c h k e i t schauen (17,24). Sie, deren sterbl icher L e i b i n die E r l ö s u n g e i n -
b e z o g e n w e r d e n w i r d (5,29), w e r d e n i h n n i c h t n u r schauen, » w i e er i s t« , 
s o n d e r n auch für i m m e r m i t i h m v e r b u n d e n se in u n d die Ä h n l i c h k e i t seiner 
v e r h e r r l i c h t e n L e b e n s f o r m besitzen (1 J o 3,1 f ) . 
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IL Dogmengeschichtlich 
Was die b i b l i s c h e , insbesondere die nt l . - chr i s t l i che E r l ö s u n g s l e h r e v o n a l l e n 
außerbibl ischen E r l ö s u n g s v o r s t e l l u n g e n w e s e n t l i c h unterscheidet , i s t das 
strenge u n d konsequente Vers tändnis der E r l ö s u n g als Fremderlösung, d . h . als 
v o n außen her k o m m e n d e n gött l ichen E i n g r i f f z u m - » H e i l e der M e n s c h e n u n d 
der gesamten -»-Schöpfung. D i e S i t u a t i o n , aus der n u r eine v o n außen her 
k o m m e n d e E r l ö s u n g z u befreien v e r m a g , scheint für d e n ersten B l i c k d a r a u f 
zurückzuführen z u se in , daß eine d e m Schöpfergot t entgegengesetzte M a c h t i n 
die S c h ö p f u n g h i n e i n g e w i r k t u n d i h r e n v o m S c h ö p f e r g o t t n i c h t g e w o l l t e n , 
i h r e n g o t t w i d r i g e n Z u s t a n d herbeigeführt hat (-^das B ö s e ; - » S a t a n ) . F ü r d ie 
spekulat ive E n t f a l t u n g der chr i s t l i chen E r l ö s u n g s l e h r e stellte s i ch a u c h tat-
sächlich das P r o b l e m , d e n b i b l i s c h e n S c h ö p f u n g s g l a u b e n , w i e er besonders 
i m A T grundge leg t ist , m i t der n t l . E r l ö s u n g s l e h r e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n , 
ohne i rgende iner dual i s t i schen Weltauffassung z u ver fa l len b z w . o h n e d e n 
S c h ö p f u n g s g l a u b e n i m E r l ö s u n g s g l a u b e n aufzuheben ( v g l . d a z u v o n S o d e n , 
E r l ö s u n g , i n : R G G II [ 2 io,28], 275 f ) . 
D a s U r c h r i s t e n t u m scheint die eben genannte S p a n n u n g n o c h n i c h t e m p f u n d e n 
z u h a b e n ; das hel lenist ische C h r i s t e n t u m j e d o c h , das s i ch n i c h t m e h r i n der 
g l e i c h e n Weise an das jüdische E r b e u n d - b e w u ß t oder u n b e w u ß t - d a m i t 
da u n d d o r t auch n i c h t m e h r an die A u t o r i t ä t des A T g e b u n d e n fühlte , w a r 
deshalb w o h l eher d i spon ie r t , die S p a n n u n g z w i s c h e n S c h ö p f u n g s - u n d 
E r l ö s u n g s g l a u b e n z u e r k e n n e n u n d i n der E r l ö s u n g eine gewisse K o r r e k t u r der 
S c h ö p f u n g , m . a. W . i n der n e u e n - » O f f e n b a r u n g eine gewisse K o r r e k t u r der 
alten Of fenbarung z u sehen. I n extremer F o r m geschah das b e i M a r c i o n u n d i m 
G n o s t i z i s m u s ( - » G n o s i s ) , w o m a n d e n a n g e b l i c h e n D u a l i s m u s einer d o p p e l t e n 
Of fenbarung d u r c h dual ist ische S p e k u l a t i o n e n z u ü b e r w i n d e n suchte. D i e 
S c h ö p f u n g w u r d e als F a l l des G ö t t l i c h e n i n d e n Stoff u n d die E r l ö s u n g als B e -
f re iung u n d R ü c k k e h r des G ö t t l i c h e n z u m U r s p r u n g angesehen. D a s V e r d i k t 
über die S c h ö p f u n g erstreckte s ich a u c h a u f das B u c h der S c h ö p f u n g : das 
A T . D i e o r t h o d o x e T h e o l o g i e hat i n einer g r o ß e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
jenes dual is t i sche E r l ö s u n g s v e r s t ä n d n i s abgewiesen u n d die E r l ö s u n g 
n i c h t als K o r r e k t u r oder gar R ü c k n a h m e , s o n d e r n als W i e d e r h e r s t e l l u n g 
u n d V o l l e n d u n g der S c h ö p f u n g gesehen u n d z u erklären versucht (—»Welt). 
D i e A b l e h n u n g des dual i s t i schen D e n k e n s d u r c h die alte K i r c h e b e r u h t e 
einerseits a u f e i n e m konsequenten m o n o t h e i s t i s c h e n D e n k e n , w i e es d e n 
Schr i f ten des A T u n d des N T u n d der besten p h i l o s o p h i s c h e n T r a d i t i o n 
entsprach, andererseits a u f der Ü b e r l e g u n g , daß die A n n a h m e eines w i d e r -
gött l ichen P r i n z i p s der K ö r p e r w e l t f o l g e r i c h t i g z u r A n n a h m e e iner er-
lösungsunfäh igen W i r k l i c h k e i t , eben der K ö r p e r w e l t , führt , was selbst 
w i e d e r u m besagt, daß die E r l ö s u n g i h r e n S i n n nie ganz z u erfül len ver -
m a g , w e i l sie d a n n n u r eine Hälfte der gegebenen W i r k l i c h k e i t z u ergre i fen 
imstande ist. 
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B e i a l ler Gegensätz l i chke i t z w i s c h e n d e n M a r c i o n i t e n u n d G n o s t i k e r n einer-
seits u n d den frühchrist l ichen A p o l o g e t e n u n d a l tchr i s t l i chen V ä t e r n (-»-Patri-
s t ik) andererseits finden w i r j edoch a u c h G e m e i n s a m e s : v o r a l l e m d e n V e r -
g o t t u n g s g e d a n k e n u n d die k o s m o l o g i s c h e O r i e n t i e r u n g der Soter io log ie . 
D a r a u s ist z u ersehen, daß die Ü b e r w i n d u n g der G n o s i s , insbesondere b e i d e n 
a lexandr in i schen V ä t e r n ( K l e m e n s , O r i g e n e s ) , w e i t g e h e n d d a r i n bestanden z u 
h a b e n scheint , dual i s t i sch k o n z i p i e r t e S p e k u l a t i o n e n i n e inen m o n o t h e i s t i s c h -
c h r i s t l i c h e n R a h m e n e inzufügen. D a ß darüber h inaus für die ant ignost ische 
P o l e m i k der K i r c h e n v ä t e r v ie l fach gnost i sche Schemata z u m A u s g a n g s p u n k t 
d i e n t e n , w i r d besonders d e u t l i c h i m Z u s a m m e n h a n g m i t der F r a g e , ob die E r -
l ö s u n g i n einer b loßen W i e d e r h e r s t e l l u n g eines Urzus tandes besteht (Gnos i s ) 
oder e i n gesch icht l i ch realisiertes » M e h r « besagt (or thodoxe T h e o l o g i e ) . O b -
w o h l das prakt ische rel ig iöse L e b e n der C h r i s t e n der A b l e h n u n g jeg l ichen 
D u a l i s m u s d u r c h die K i r c h e n i c h t i m m e r u n d konsequent R e c h n u n g t r u g , ist 
diese d o c h für die weitere geschicht l iche E n t w i c k l u n g m a ß g e b e n d gebl ieben. 
D i e w i c h t i g s t e E r l ö s u n g s t h e o r i e der o r t h o d o x e n K i r c h e jener Z e i t ist die 
Rekapitulationstheorie. Sie geht a u f Irenaus z u r ü c k , der d e n p a u l i n i s c h e n G e -
d a n k e n v o n Chr i s tus als d e m neuen - » A d a m u n d der Z u s a m m e n f a s s u n g der 
gesamten Schöpfung als i h r e m H a u p t e aufgegriffen u n d we i te rentwicke l t hat. 
D i e E r l ö s u n g s t a t C h r i s t i besteht danach n i c h t so sehr i m W e r k e C h r i s t i , i n 
s e i n e m L e b e n u n d Sterben, als v i e l m e h r s c h o n i n seiner M e n s c h w e r d u n g 
( - » I n k a r n a t i o n ) . D a d u r c h , daß - » J e s u s Chr i s tus die K l u f t z w i s c h e n Schöpfer 
u n d G e s c h ö p f aufgehoben u n d die alte E i n h e i t z w i s c h e n G o t t u n d M e n s c h e n 
wiederhergeste l l t hat, w u r d e die E r l ö s u n g bereits o b j e k t i v v o l l z o g e n . D e r 
M a n g e l der eng vers tandenen Rekap i tu la t ions theor ie l iegt d a r i n , daß sie die 
p a u l i n i s c h e Er lösungs lehre v e r k ü r z t , i n d e m sie n u r das E r e i g n i s der M e n s c h -
w e r d u n g selbst als W e s e n der E r l ö s u n g betrachtet u n d dabe i v e r s ä u m t , G r u n d -
l e g u n g sowie o b j e k t i v e n u n d s u b j e k t i v e n V o l l z u g der E r l ö s u n g z u s a m m e n -
z u s e h e n . Irenaus selbst scheint d iesen M a n g e l gespür t z u h a b e n , da er a u c h 
häufig a u f die N o t w e n d i g k e i t der persönl ichen A n e i g n u n g des n e u e n - » L e b e n s 
i n C h r i s t u s h inweis t . D i e Rekap i tu la t ions theor ie stellte j e d o c h für Athanas ius 
u n d G r e g o r v o n N y s s a i m K a m p f gegen d e n A r i a n i s m u s eine w e r t v o l l e G r u n d -
lage dar , die G l e i c h w e s e n t l i c h k e i t der G o t t h e i t C h r i s t i m i t der G o t t h e i t des 
Vater s z u erweisen (-»Trinität) . 
I m A n s c h l u ß a n die paul in ische L e h r e , daß der gefallene M e n s c h unter der 
H e r r s c h a f t des Teufels stehe, u n d w o h l a u c h angeregt d u r c h das H e r r e n w o r t 
v o m L ö s e g e l d ( M k 10,45), w u r d e v o n O r i g e n e s die sog. Redemptions- oder 
Loskauftheorie entwicke l t . Sie betrachtete d e n gefal lenen M e n s c h e n als fö rm-
l iches E i g e n t u m des Teufels , u n d die E r l ö s u n g w u r d e g e w i s s e r m a ß e n z u e i n e m 
Handelsgeschäf t z w i s c h e n Chr i s tus u n d d e m T e u f e l , b e i d e m Chr i s tus d e m T e u -
fel se in L e b e n als L ö s e g e l d für dessen E i g e n t u m , die gefallene M e n s c h h e i t , g ibt . 
D a der Teufe l j edoch n i c h t h inter die m e n s c h l i c h e N a t u r C h r i s t i z u schauen u n d 
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dessen gött l iches unsterbl iches L e b e n z u e r k e n n e n v e r m a g , w i r d er d u r c h d ie 
- » A u f e r s t e h u n g C h r i s t i l e t z t l i c h n i c h t n u r ü b e r w u n d e n , s o n d e r n a u c h ü b e r -
listet. D i e Ü b e r t r e i b u n g der Teufelsherrschaft über die M e n s c h h e i t z u e i n e m 
förml ichen E i g e n t u m s r e c h t zeigt j e d o c h , daß diese T h e o r i e d e n D u a l i s m u s 
keineswegs ü b e r w u n d e n hat , u n d au f gnost ische Einf lüsse dürfte es z u r ü c k -
zuführen se in , daß die mensch l i che N a t u r C h r i s t i k a u m i n i h r e m E i g e n w e r t 
erscheint , s o n d e r n n u r m e h r dazu d ient , d e n Teufe l z u täuschen. D a s A n s e h e n 
des O r i g e n e s u n d der starke D ä m o n e n g l a u b e des ausgehenden A l t e r t u m s m ö g e n 
dazu beigetragen h a b e n , daß s ich die L o s k a u f t h e o r i e t ro tz ihrer F r a g w ü r d i g k e i t 
auch i n der F o l g e z e i t da u n d d o r t behaupten k o n n t e ( in etwa b e i Bas i l ius , G r e g o r 
v o n N y s s a , A m b r o s i u s , A u g u s t i n u s , F u l g e n t i u s , A l k u i n , R h a b a n u s M a u r u s ; 
G r e g o r v o n N a z i a n z hat sie als b lasphemisch verwor fen) . I n der abend länd i schen 
T h e o l o g i e k o m m t v o r a l l e m A n s e l m v o n C a n t e r b u r y u n d A b ä l a r d das V e r d i e n s t 
z u , die L o s k a u f t h e o r i e entsche idend kr i t i s ier t z u haben. 
Ebenfa l l s a u f d e m H e r r e n w o r t v o m L ö s e g e l d beruht die sog . Satisfaktions- o d e r 
Sühnopfer théorie. N a c h d e m jur is t i sch geschul ten u n d a u c h d e n k e n d e n T e r t u l l i a n 
w a r der T o d C h r i s t i die satisfactio für die - » S ü n d e der M e n s c h h e i t g e g e n ü b e r der 
gött l ichen G e r e c h t i g k e i t . V o n Ter tu l l i ans Schüler C y p r i a n w u r d e d ie S ü h n -
opfertheorie i n i h r e n G r u n d z ü g e n e n t w i c k e l t u n d v o n A m b r o s i u s , A u g u s t i n u s , 
H i e r o n y m u s , L e o L , F u l g e n t i u s u n d G r e g o r d e m G r o ß e n m i t gewissen A b -
w a n d l u n g e n wei tergebi ldet . D i e S ü n d e n der M e n s c h h e i t s i n d die S c h u l d , für 
die G o t t G e n u g t u u n g zusteht . D i e F r a g e , w a r u m diese S c h u l d d u r c h d e n 
T o d des Got tessohnes g e s ü h n t w e r d e n m u ß t e , suchten u . a . A n s e l m v o n 
C a n t e r b u r y u n d T h o m a s v o n A q u i n d a m i t z u b e a n t w o r t e n , daß d ie u n e n d -
l i che B e l e i d i g u n g G o t t e s d u r c h die S ü n d e a u c h eine u n e n d l i c h e -»-Sühne 
fordere , die n u r d u r c h d e n T o d des m e n s c h g e w o r d e n e n Got tessohnes geleistet 
w e r d e n k o n n t e . 
D u n s Scotus lehnte diese E r k l ä r u n g ab. D i e M e n s c h h e i t w u r d e de potentia dei 
ordinata, n i c h t de potentia dei absoluta d u r c h Chr i s tus erlöst . M i t R e c h t wies er 
darauf h i n , daß m a n i n der S ü n d e ke ine absolut unend l i che B e l e i d i g u n g G o t t e s 
sehen k ö n n e , die eine u n e n d l i c h e Sühne erfordere (wie d e n n auch das E r l ö s e r -
verdienst C h r i s t i w e g e n der geschaffenen m e n s c h l i c h e n -»-Natur als principium 
quo n i c h t abso lut u n e n d l i c h war) . D a ß das E r l ö s u n g s w e r k C h r i s t i für d ie ganze 
M e n s c h h e i t v e r d i e n s t l i c h w u r d e , beruht n i c h t a u f seiner » U n e n d l i c h k e i t «, d ie 
G o t t etwa g e n ö t i g t hätte , s o n d e r n a u f seiner A n n a h m e (acceptatio) d u r c h d e n 
gött l ichen W i l l e n . D u n s Scotus hat fakt isch die L e h r e v o n der u n b e d i n g t e n 
N o t w e n d i g k e i t des Sühnetodes C h r i s t i als n i c h t haltbar erwiesen ; d ie heut ige 
T h e o l o g i e lehrt i m a l l gemeinen n u r m e h r dessen Angemessenhe i t . G o t t brauchte 
weder eine b lut ige satisf actio n o c h eine satisf actio überhaupt z u f o r d e r n . O h n e 
V e r l e t z u n g der göt t l i chen G e r e c h t i g k e i t hätte die E r l ö s u n g aus re iner freier 
-»-Gnade e in fachhin e r fo lgen k ö n n e n . D a ß es s ich j edoch a u c h d a n n u m eine 
gött l iche T a t gehandel t hätte , versteht s ich v o n selbst, 
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I n der reformatorischen Theologie ( - » R e f o r m a t i o n ) w u r d e zunächst der Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n E r l ö s u n g u n d - » R e c h t f e r t i g u n g so stark betont , daß m a n 
z w i s c h e n d e m o b j e k t i v e n E r l ö s u n g s v o l l z u g d u r c h Chr i s tus u n d der sub jekt iven 
A n e i g n u n g der G e r e c h t i g k e i t C h r i s t i k a u m unterschied . D i e s e U n t e r s c h e i d u n g 
b i ldete s ich , w o h l s c h o n d u r c h M e l a n c h t h o n grundge legt , später deut l icher 
heraus. W ä h r e n d i n der a l tprotestant ischen O r t h o d o x i e die Satisfaktions- u n d 
die R e d e m p t i o n s t h e o r i e eine gewisse W i e d e r b e l e b u n g er fuhren, betrachtete der 
P i e t i s m u s B e k e h r u n g u n d H e i l i g u n g als V e r g e g e n s t ä n d l i c h u n g der E r l ö s u n g . 
D i e A u f k l ä r u n g zerstörte m i t d e n metaphys ischen V o r a u s s e t z u n g e n der 
C h r i s t o l o g i e auch d e n echten B e z u g z w i s c h e n C h r i s t o l o g i e u n d Soter io log ie , 
so daß für sie die E r l ö s u n g s l e h r e n u r m e h r v o n der A n t h r o p o l o g i e her ent-
w i c k e l t w e r d e n k o n n t e . D i e neue protestantische T h e o l o g i e sucht w ieder A n -
schluß a n das D e n k e n der R e f o r m a t o r e n . 
D e n ersten A n l a ß für eine Ä u ß e r u n g des kirchlichen Lehramtes über die E r -
l ö s u n g s t a t C h r i s t i b o t der Pe lag ian i smus , n a c h d e m das L e b e n C h r i s t i n u r 
beispielhafte B e d e u t u n g besaß u n d Chr i s tus seinen T o d n u r der e igenen Be-
w ä h r u n g wegen er l i t ten hat ( D 122). N o c h schärfer als gegen d e n Pe lag ianismus 
hatte s i ch das T r i d e n t i n u m gegen d e n Soz in ian i smus z u w e n d e n , der die N o t -
w e n d i g k e i t der E r l ö s u n g u n d jede stel lvertretende G e n u g t u u n g C h r i s t i leugnete 
( D 790). I m D e k r e t »Lamentabi l i« ( D 2038) w u r d e die M e i n u n g der l ibera len 
Jesustheologie v e r w o r f e n , daß das D o g m a v o m H e i l s t o d C h r i s t i erst d u r c h 
-»-Paulus i n das C h r i s t e n t u m hine ingetragen w o r d e n sei. D i e s e r A n s i c h t hatten 
s ich a u f kathol i scher Seite die sog. M o d e r n i s t e n angeschlossen. 
III. Systematisch 
I. Der konkrete Ansatzpunkt für das Wirken des Erlösers. D a n a c h d e m Z e u g n i s 
der b i b l i s c h e n Of fenbarung E r l ö s u n g n i c h t E r l ö s u n g innerhalb der W e l t , 
s o n d e r n E r l ö s u n g der W e l t ist , i n w e l c h e r also n i c h t n u r e inzelne Sch ichten 
i n n e r h a l b des G a n z e n , s o n d e r n das G a n z e selbst i n U n o r d n u n g geraten w a r , 
g e h ö r t z u m v o l l e n chr i s t l i chen E r l ö s u n g s v e r s t ä n d n i s a u c h das Verständnis der 
E r l ö s u n g s b e d ü r f t i g k e i t des M e n s c h e n u n d seiner S i tua t ion . W o r u m es dabei 
geht , k a n n hier n u r k u r z sk izz iert w e r d e n . E s handel t s ich u m das P r o b l e m des 
Ex is tenzstandes , u m das Selbstverständnis des erbsündl ichen M e n s c h e n ( - » E r b -
schu ld) , der v o n s ich aus n icht i n der L a g e sein k a n n , die Ver fa l lenhei t seiner 
S i t u a t i o n i m V e r g l e i c h z u r S i tuat ion des urständigen M e n s c h e n z u begrei fen, 
u n d es handelt s ich u m die Frage n a c h der U r s c h u l d u n d der d u r c h sie bed ing t en 
S i t u a t i o n der M e n s c h h e i t . D a die E r l ö s u n g z w a r d u r c h Chr i s tus o b j e k t i v v o l l -
z o g e n w u r d e , die V e r w i r k l i c h u n g dés He i l e s aber n o c h n i c h t v o l l e n d e t ist , 
v e r m a g die S i tuat ion auch des heut igen M e n s c h e n die Ver fa l lenhei t des d u r c h 
die U r s c h u l d herbeigeführten Zustandes aufschlußreich z u i l lus t r ie ren . M a n 
d e n k e h ier etwa an das » G e h e i m n i s der fehlenden M i t t e « ( A . D e l p ) , w i e es z . B . 
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i n H e i d e g g e r s A n a l y s e des al l tägl ichen Dase ins (Sein u n d Z e i t 1,167 ff) besonders 
d e u t l i c h w i r d ; an d e n Säkular i smus i m a l l g e m e i n e n ( - » A t h e i s m u s ) , d e n w e i t -
gehenden A u s f a l l der Wahrhei ts f rage , d e n verbre i te ten N i h i l i s m u s , an die U m -
w ä l z u n g e n u n d K r i s e n der z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n (die B e z i e h u n -
g e n z w i s c h e n M a n n u n d F r a u , besonders i n der - » E h e , d ie E n t t h r o n u n g der 
A u t o r i t ä t [ - ^ M a c h t ] , d e n we i tgehenden A u s f a l l des echten Vaterer lebnisses) 
u n d n i c h t zuletzt an die P r o b l e m a t i k , d ie m i t der T e c h n i k gegeben ist u n d die 
d a r i n besteht, daß d e m M e n s c h e n , der s ich z u m abso luten H e r r n ü b e r das W e r k 
seiner H ä n d e m a c h e n w i l l , eben dieses W e r k n i c h t n u r entglei tet , s o n d e r n z u m 
F e i n d e w i r d . 
D e n so ver fa l lenen M e n s c h e n w i l l das E r l ö s e r w i r k e n C h r i s t i w i e d e r z u d e m 
für Gott liebenswerten Menschen machen . D a b e i geht es u m d e n ganzen M e n s c h e n : 
n i c h t n u r u m seine Seele, s o n d e r n a u c h u m seinen L e i b ( - » M e n s c h ) . D i e s e r 
H i n w e i s ist n i c h t überf lüssig , w e i l , o b w o h l s i ch die K i r c h e of f iz ie l l s c h o n sehr 
f rüh e i n d e u t i g gegen jeg l i chen D u a l i s m u s entschieden hat, i n der Prax is des 
chr i s t l i chen L e b e n s , i n P r e d i g t u n d A s z e t i k j e d o c h sehr w o h l dual i s t i sche 
T e n d e n z e n u n d spir i tual i s ierende Einf lüsse w i r k s a m g e b l i e b e n s i n d ( v g l . 
B . S toeckle , D i e L e h r e v o n der erbsündl ichen K o n k u p i s z e n z i n i h r e r B e d e u t u n g 
für das chr i s t l i che L e i b e t h o s . E t t a l 1954) u n d w e i l e i n C h r i s t e n t u m , das n i c h t 
b e w u ß t d e n ganzen M e n s c h e n i n das E r l ö s t w e r d e n e inbezieht , i m m e r i n der 
G e f a h r schwebt , d e n v o n G o t t g e w o l l t e n u n d a u c h i n der E r l ö s u n g g e m e i n t e n 
ganzen M e n s c h e n z u ver feh len u n d der I l l u s i o n z u ver fa l len , als o b das C h r i s t -
sein ohne echtes M e n s c h s e i n v o l l z u v e r w i r k l i c h e n w ä r e . D a s d a r f selbst-
vers tändl ich n i c h t i n d e m S inne mißdeutet w e r d e n , als o b es s ich b e i der E r -
l ö s u n g v o r a l l e m d a r u m handel te , die i r d i s c h e n D i n g e des M e n s c h e n i n O r d n u n g 
z u b r i n g e n . E s geht l e t z t l i c h u m die E h r e G o t t e s u n d u m das H e i l des M e n s c h e n , 
aber eben u m das H e i l des ganzen M e n s c h e n , der als ganzer für die i n u n d d u r c h 
Chr i s tus geschehene E r l ö s u n g b e s t i m m t ist u n d für sie - ^ Z e u g n i s g e b e n s o l l . 
2. Der objektive Vollzug der Erlösung, a) Die Erlösung als freie Tat Gottes. D a s 
K o n z i l v o n T r i e n t faßt die b ib l i sche L e h r e z u s a m m e n , w e n n es feststellt , daß die 
M e n s c h e n nach d e m Sündenfal le so sehr K n e c h t e der S ü n d e w a r e n u n d u n t e r 
der Herrschaf t des Teufels u n d des - » T o d e s s tanden, daß w e d e r d ie H e i d e n 
d u r c h die K r a f t der - > N a t u r ( -»Nichtchr i s ten) n o c h die J u d e n d u r c h d e n B u c h -
staben des - » G e s e t z e s s i c h daraus befreien k o n n t e n ( D 793). D a m i t ist die 
absolute E r l ö s u n g s b e d ü r f t i g k e i t des M e n s c h e n d u r c h eine freie T a t der g ö t t -
l i c h e n - » L i e b e ausgesprochen. W e n n die E r l ö s u n g j edoch a u c h v o m M e n s c h e n 
aus gesehen absolut n o t w e n d i g war , sofern das rechte G o t t v e r h ä l t n i s w i e d e r -
hergestel lt w e r d e n sol l te , w a r G o t t selbst d o c h i n ke iner W e i s e g e n ö t i g t , d ie 
M e n s c h e n überhaupt z u er lösen. D e r N o t w e n d i g k e i t v o n Seiten des M e n s c h e n 
steht die absolute - ^ F r e i h e i t v o n Seiten G o t t e s g e g e n ü b e r . D i e M e n s c h -
w e r d u n g des Got tessohnes z u m Z w e c k der E r l ö s u n g w a r j e d o c h a u c h unter der 
V o r a u s s e t z u n g des göt t l i chen Er lösungsra t sch lusses n i c h t abso lut n o t w e n d i g . 
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W o l l t e m a n das G e g e n t e i l a n n e h m e n , so hieße das die gött l iche A l l m a c h t , W e i s -
heit u n d B a r m h e r z i g k e i t schmälern, da G o t t n o c h andere M i t t e l u n d W e g e offen 
standen. F ü r diese A n s i c h t k a n n m a n s ich n i c h t n u r a u f D u n s Scotus ( O r d i -
nat io I I I , d . 20), s o n d e r n a u c h a u f A u g u s t i n u s ( D e A g . C h r i s t . 11,12), A n s e l m 
v o n Canterbury ( C u r D e u s H o m o I I , 6 f ) u n d T h o m a s v o n A q u i n (S. t h . I I I , 1,2) 
berufen. Sie ist als a l lgemeine M e i n u n g der T h e o l o g e n z u beze ichnen . G e t e i l t 
s i n d die A n s i c h t e n darüber , o b die I n k a r n a t i o n einer göt t l i chen P e r s o n not -
w e n d i g w a r , w e n n G o t t eine v o l l w e r t i g e G e n u g t u u n g forderte . D i e s e Frage 
w i r d v o n denen bejaht, d ie i n der S ü n d e e ine absolut u n e n d l i c h e B e l e i d i g u n g 
G o t t e s sehen, die n u r d u r c h das n a c h i h r e r M e i n u n g absolut u n e n d l i c h e V e r -
dienst C h r i s t i au fgewogen w e r d e n k o n n t e . M a n spr icht d a n n v o n einer be-
d i n g t e n N o t w e n d i g k e i t der I n k a r n a t i o n z u m Z w e c k der E r l ö s u n g . D a s ist i m 
großen u n d ganzen die M e i n u n g der T h o m i s t e n . I n e i n e m w e i t e r e n S inne k a n n 
m a n jedoch v o n einer nécessitas congruentiae sprechen , inso fe rn die M e n s c h -
w e r d u n g einer gött l ichen P e r s o n das angemessenste M i t t e l z u r E r l ö s u n g w a r , 
w e i l sie die G r ö ß e G o t t e s a m h e r r l i c h s t e n offenbart u n d d e m Streben des 
M e n s c h e n n a c h rel igiös-sitt l icher V o l l e n d u n g die stärksten M o t i v e g i b t ( T h o -
mas v o n A q u i n , S. t h . I I I , 1,1-2). 
b) Die Erlöserfunktion des menschgeivordenen Gottessohnes in sich. M i t g u t e n G r ü n d e n 
k a n n die A n s i c h t vert reten w e r d e n , der G o t t e s s o h n w ä r e a u c h M e n s c h g e w o r -
d e n , w e n n - ^ A d a m n i c h t g e s ü n d i g t hätte. E r w ä r e d a n n n i c h t i n le idensfähigem 
L e i b e erschienen, u m uns z u er lösen , s o n d e r n i n H e r r l i c h k e i t als V o l l e n d u n g 
u n d V o l l e n d e r der Schöpfung , die n a c h s e i n e m - > B i l d e geschaffen ist u n d als 
deren H a u p t er i n - » H e r r l i c h k e i t s ichtbar g e w o r d e n w ä r e . I n der tatsächlich 
gegebenen, d u r c h die S ü n d e b e d i n g t e n S i t u a t i o n diente sein K o m m e n v o n 
v o r n h e r e i n e inem b e s t i m m t e n Z w e c k : der E r l ö s u n g . D a m i t ist aber seine 
F u n k t i o n als V o l l e n d e r i n H e r r l i c h k e i t n i c h t a u f g e h o b e n ; sie ist n u r d u r c h sein 
E r s c h e i n e n i m F le i sche des gefal lenen M e n s c h e n z u g l e i c h verhül l t u n d i n ihrer 
E n t h ü l l u n g der W i e d e r k u n f t a m E n d e v o r b e h a l t e n . N e b e n der F u n k t i o n des 
V o l l e n d e n s i n H e r r l i c h k e i t , die n u n erst a m E n d e v o l l z u r A u s w i r k u n g k o m m e n 
w i r d , k a m für jetzt der M e n s c h w e r d u n g des Got tes sohnes die F u n k t i o n des 
Z u r ü c k f ü h r e n s z u . D a d u r c h , daß C h r i s t u s , das A b b i l d des Vaters u n d V o r b i l d 
der Schöpfung , besonders des v o n G o t t geschaffenen M e n s c h e n , i m F le i sche 
des gefallenen M e n s c h e n erschien, d . h . das gefallene M e n s c h s e i n i n die perso-
nale E i n h e i t m i t d e m gött l i chen L o g o s a u f n a h m , löste er bereits d ie R ü c k -
b e w e g u n g der W e l t , besonders der M e n s c h h e i t , z u m V a t e r h i n aus. D e r G r u n d 
dafür, daß der S o h n G o t t e s s c h o n d u r c h seine M e n s c h w e r d u n g e in fachhin (wo-
v o n das E r l ö s e r w i r k e n C h r i s t i i m e i n z e l n e n fakt i sch j e d o c h n i c h t losge lös t wer -
den darf) i n der k o n k r e t e n S i tua t ion (des gefal lenen M e n s c h e n ) o b j e k t i v er-
lösend w i r k t e , l iegt d a r i n , daß Chr i s tus A b b i l d des Vaters u n d V o r b i l d der 
Schöpfung , besonders des M e n s c h e n , u n d daß er das H a u p t der gesamten 
Schöpfung ist. 
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D i e wesent l ichen u n d v o r a l l e m e indeut igen A u s s a g e n über die Chr i s tuseben-
b i l d l i c h k e i t des M e n s c h e n u n d ihre B e d e u t u n g enthält s c h o n das N T . Sie lassen 
s ich fo lgendermaßen zusammenfassen: Chr i s tus selbst ist das E b e n b i l d G o t t e s 
des Vaters i m V o l l s i n n e ; i n d e m w i r Chr i s tus , d e m E b e n b i l d G o t t e s , g l e i c h -
gestaltet w e r d e n , w e r d e n w i r e i n neuer M e n s c h ; unsere d a d u r c h g e w o n n e n e 
neue G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t ist eine neue S c h ö p f u n g ( - » B i l d ; v g l . G . S ö h n g e n , 
D i e b ib l i sche L e h r e v o n der G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t des M e n s c h e n , i n : D i e E i n -
heit i n der T h e o l o g i e , M ü n c h e n 1952, 173-211 ; B . B r i n k m a n n , D i e k o s m i s c h e 
S te l lung des G o t t m e n s c h e n i n pau l in i scher S icht , i n : W i W e i 13 [1950], 6-33). 
U b e r Chr i s tus als H a u p t der gesamten S c h ö p f u n g erfahren w i r das E n t s c h e i -
dende i m R a h m e n der A u s s a g e n über die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n Chr i s tus u n d 
der - » K i r c h e i m E p h e s e r - u n d i m K o l o s s e r b r i e f ( E p h 1,10; iyzzf; 4,15 f; 5 ,23; 
K o l 1,18; 2,10. 19). Besondere B e d e u t u n g k o m m t dabe i d e n Begrif fen xecpaXr] 
u n d àvaxecpaXaiovodai z u . D e r Begr i f f xecpaXrj b r i n g t h ier s o w o h l d ie g r u n d -
legende Herrschaf t der xecpaXr] über d e n i h r z u g e h ö r i g e n L e i b als auch deren 
E i n h e i t m i t i h m z u m A u s d r u c k . M a n d a r f dabei j edoch n i c h t an e i n somatisches 
Haupt -Le ib-Vers tändnis d e n k e n , sondern m u ß für die Interpretat ion v i e l m e h r 
die V e r w e n d u n g des B i ldes i m hellenistisch-gnostischen A i o n - M y t h o s z u g r u n d e 
legen , w o r i n der Begr i f f xecpaXr] m i t d e m Begr i f f âQ%rj sehr v e r w a n d t ist u n d 
außerdem eine B e z i e h u n g der xecpaXr] z u m Se in derer bezeichnet , die d u r c h sie 
b e s t i m m t s i n d . N e b e n der Aussage , daß Chr i s tus , der erhöhte H e r r , H a u p t 
seines L e i b e s , der K i r c h e , i st , w i r d aus d e n angeführten Be legen aus d e m 
Epheser - u n d K o l o s s e r b r i e f d e u t l i c h , daß Chr is tus a u c h das H a u p t der S c h ö p -
f u n g ist , die i n i h m G r u n d u n d Bes tand hat ( K o l 2,10 u n d 1,15 ff) b z w . ( i m 
H i n b l i c k au f die k o n k r e t e hei lsgeschicht l iche Si tuat ion) i n d e m H a u p t e Chr i s tus 
i h r e n G r u n d u n d Bes tand z u r ü c k g e w i n n t . D a m i t , daß s o w o h l die S c h ö p f u n g 
w i e a u c h die K i r c h e a u f Chr i s tus als a u f i h r H a u p t b e z o g e n s i n d , w i r d schließ-
l i c h a u c h die soter io logische B e d e u t u n g des L e i b e s C h r i s t i , der K i r c h e , u n d der 
A n s p r u c h C h r i s t i u n d der K i r c h e au f d e n K o s m o s z u m A u s d r u c k gebracht 
( - » H e i l s g e s c h i c h t e ; - » S t e l l v e r t r e t u n g ) . Was der Begr i f f x.cpaXf] h ie r aussagt, 
w i r d d u r c h das i n seiner G r u n d b e d e u t u n g an s ich schwer z u fixierende âva-
xecpaXaioücrdat i n E p h 1,10 unterstützt , das h ie r offenbar i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e m ôtôovai... xeyaXfjv v o n E p h 1,22 z u interpret ieren ist. D a n a c h erfolgt 
die Zusammenfassung des A l l s (Zusammenfassung i m S inne einer abschl ießen-
d e n u n d s ich selbst w i e d e r h o l e n d e n S u m m i e r u n g ) i n der U n t e r o r d n u n g des 
A l l s unter (das H a u p t ) Chr i s tus (1,10), u n d die U n t e r o r d n u n g des A l l s unter das 
H a u p t er folgt i n der Z u o r d n u n g des H a u p t e s z u r K i r c h e (1 ,22; v g l . z u dieser 
Stelle H . Sch l ie r , xecpaXr), avaxecpaXalopiai, i n : T h W I I I [1938], 672—682). 
c) Das Erlöserwirken Christi im einzelnen. I m Z u s a m m e n h a n g d a m i t , daß m a n 
d e n F a l l des M e n s c h e n i n einer drei fachen V e r w u n d u n g ausgeprägt sieht (Ver -
d u n k e l u n g des Verstandes , S c h w ä c h u n g des W i l l e n s , V e r l u s t der h e i l i g m a c h e n -
den G n a d e ) u n d daß Chr i s tus g e k o m m e n w a r , u m diese V e r w u n d u n g z u h e i l e n , 
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u n d unter B e r u f u n g au f J o 14,6 ( W e g , W a h r h e i t , L e b e n ) spr icht m a n v o n einer 
drei fachen Er löserau fgabe C h r i s t i : v o n se inem Lehr- oder Prophetenamt, das das 
D e n k e n , also d e n V e r s t a n d ergreift , v o n se inem Königs- oder Hirtenamt, das das 
W o l l e n erfaßt, u n d v o n se inem Priesteramt, das die B e z i e h u n g des M e n s c h e n z u 
G o t t auch se insmäßig w i e d e r herstel lt . F ü r diese L e h r e k a n n m a n s i ch au f 
Schrift u n d T r a d i t i o n berufen ; die systematische A u s b i l d u n g der Drei-Ämtet-
L e h r e ( ^ A m t ) erfolgte j e d o c h erst gegen E n d e des 18. J h unter d e m Einf luß 
der protestantischen T h e o l o g i e . D a ß diese Ä m t e r u n d ihre F u n k t i o n e n w e d e r 
sachl ich n o c h z e i t l i c h i m e igent l i chen S inne z u t rennen s i n d , versteht s ich v o n 
selbst. Sie k r e u z e n u n d d u r c h d r i n g e n s ich gegensei t ig . 
D i e entscheidende F u n k t i o n des E r l ö s e r w i r k e n s Jesu l i egt d a r i n , daß er Priester 
und Opfer des Neuen Bundes ist ( - ^ P r i e s t e r t u m ) . D u r c h sein O p f e r l e b e n , dessen 
H ö h e p u n k t der O p f e r t o d a m K r e u z e w a r , hat Jesus Chr i s tus die ob jekt ive 
W i e d e r v e r s ö h n u n g der gefal lenen M e n s c h h e i t m i t G o t t herbeigeführt , die d u r c h 
die Sünde gestörte O r d n u n g wiederhergeste l l t u n d uns die M ö g l i c h k e i t er-
öffnet, v o n n e u e m i n aktuel le Lebensgemeinschaf t m i t G o t t z u treten. D a ß der 
gött l iche L o g o s selbst unser H o h e r p r i e s t e r g e w o r d e n ist , als er M e n s c h w u r d e , 
g e h ö r t z u r G l a u b e n s V e r k ü n d i g u n g des K o n z i l s v o n E p h e s u s ( D 122). D i e klas-
sischen A u s f ü h r u n g e n über das P r i e s t e r t u m C h r i s t i i m N T enthält der H e b r ä e r -
brief . D i e E i n z i g a r t i g k e i t des H o h e n p r i e s t e r t u m s C h r i s t i u n d seine E r h a b e n -
hei t über das P r i e s t e r t u m des A l t e n B u n d e s b e r u h e n a u f der P e r s o n C h r i s t i (der 
gött l iche L o g o s ) , au f der Opfergabe (Chr is tus selbst) u n d a u f der A r t u n d Weise 
des O p f e r n s : D a s O p f e r C h r i s t i w u r d e e i n für a l l emal dargebracht u n d braucht 
n i c h t w i e d e r h o l t z u w e r d e n w i e die O p f e r des A l t e n B u n d e s ; das pr iester l iche 
W i r k e n C h r i s t i b e g a n n s c h o n i m A u g e n b l i c k seiner E m p f ä n g n i s u n d dauert 
e w i g fort . Chr i s tus hat n a c h a l lgemeiner L e h r e der T h e o l o g e n d u r c h sein O p f e r 
G o t t n i c h t n u r eine v o l l w e r t i g e , s o n d e r n überf l ießende stel lvertretende G e n u g -
t u u n g für die S ü n d e n der M e n s c h h e i t geleistet. D i e s e G e n u g t u u n g erstreckt 
s i ch n icht n u r au f die Prädest inierten ( ->Prädest inat ion) u n d a u c h n icht n u r auf 
alle G l ä u b i g e n , s o n d e r n au f alle M e n s c h e n ( D 319, 794, 795, 1096, 1294; z u r 
b ib l i s chen B e g r ü n d u n g v g l . J o 3, i 6 f ; 11,51 f; Rom 5,18; 2 K o r 5,15; 1 T i m 2, 
6 ; I J o 2 ,2) ; sie erstreckt s ich j edoch n i c h t a u f die gefal lenen - > E n g e l ( D 211). 
E s ist n i c h t v o n ungefähr , daß die W i e d e r h e r s t e l l u n g der O r d n u n g z w i s c h e n 
G o t t u n d d e n M e n s c h e n d u r c h Chr i s tus G o t t g e g e n ü b e r d u r c h e i n O p f e r , also 
d u r c h e inen freien A k t der A n b e t u n g geschah: D a d u r c h w u r d e die V e r w e i g e -
r u n g , die O b e r h o h e i t G o t t e s a n z u e r k e n n e n , deren s ich die S tammel tern s c h u l d i g 
gemacht hatten, i n v o l l k o m m e n e r W e i s e aufgehoben ( - ^ G e h o r s a m ) . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m H o h e n p r i e s t e r t u m C h r i s t i steht die A u f g a b e 
C h r i s t i als Lehrer der -^Wahrheit und des gerechten Lebens. D a b e i ist grundsätz l ich 
z u beachten, daß das L e h r e n C h r i s t i s i ch n i c h t i n se inem gesprochenen L e h r -
w o r t erschöpfte , s o n d e r n s ich auch i n se inem L e b e n k u n d t a t , das für die an i h n 
G l a u b e n d e n z u e i n e m i n seiner Weise v e r b i n d l i c h e n B e i s p i e l w u r d e ( v g l . J o 13, 
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12-15), weshalb auch der -»-Glaube des C h r i s t e n d u r c h entsprechendes T u n 
s ich b e w ä h r e n m u ß ( v g l . J ak 2,14.18). A u s d e m I n h a l t der L e h r e J e s u 
s i n d als w e s e n t l i c h h e r v o r z u h e b e n seine Botschaft v o n G o t t als d e m V a t e r 
(-»-Gott I V ) u n d die v o n i h m v o r g e n o m m e n e Z u s a m m e n f a s s u n g der G e b o t e 
der G o t t e s - u n d der Nächsten l iebe z u m Z e n t r a l g e b o t des Got tes re iches 
(-»-Reich Got tes ) . 
Bes tandte i l s o w o h l der k i r c h l i c h e n G l a u b e n s v e r k ü n d i g u n g ( -» -Verkündigung) 
w i e a u c h der -»-Liturgie (besonders der A d v e n t s - , W e i h n a c h t s - u n d E p i p h a n i e -
l i turg ie) ist der G e d a n k e v o m Königtum Christi. W i e das K ö n i g t u m G o t t e s i m 
A T , so ist a u c h das K ö n i g t u m des Messias i m A T u n d i m N T bezeugt ( z . B . 
Pss 2 ,6; 72, 8—12] ; Is 9 ,6 f ; 11,1-9; D n 7,14; L k 1,30-33 ; M t 2,1-3.11-18 ; 
J o 1,49; 18,33-40). I m A n s c h l u ß an das A T , das die K ö n i g e häufig m i t H i r t e n 
verg le icht (Is49,9-11; Ps 78 [77,52]; M i c h 2,12 u .a . ) , w i r d a u c h das K ö n i g -
t u m C h r i s t i als H i r t e n a m t vers tanden u n d v o n der Schu l theo log ie besonders 
m i t der W i l l e n s v e r w u n d u n g des gefal lenen M e n s c h e n i n V e r b i n d u n g gebracht . 
Se inem B e r e i c h s i n d a u c h G e s e t z g e b u n g u n d —»-Gericht zugeordnet . D i e a l l -
umfassende B e d e u t u n g des K ö n i g t u m s C h r i s t i w i r d besonders d e u t l i c h , w e n n 
m a n es v o n d e m G e d a n k e n aus z u interpret ieren sucht, daß Chr i s tus das H a u p t 
der gesamten S c h ö p f u n g ist. A u s 1 P e t r 2,9 e rg ibt s i ch , daß al le , die a n C h r i s t u s 
g lauben , auch an se inem könig l i chen P r i e s t e r t u m te i lhaben, 
d) Der Abschluß und die Vollendung des Erlösungswerkes. G l o r r e i c h e n Abschluß 
erfuhr das E r l ö s e r w i r k e n C h r i s t i d u r c h d e n A b s t i e g i n die U n t e r w e l t , d ie A u f -
erstehung, die H i m m e l f a h r t u n d die S e n d u n g des ->H1. Geistes ; seine Vollendung 
w i r d b e i der W i e d e r k u n f t er fo lgen. D a ß die Seele C h r i s t i n a c h se inem T o d e 
in die Unterwelt hinabgestiegen i st , g e h ö r t z u r b i b l i s c h b e g r ü n d e t e n k i r c h l i c h e n 
G l a u b e n s v e r k ü n d i g u n g ( D 40, 385, 429; M t 12,40; A p g 2,24; 2,31; R o m 10, 
6 ; K o l 1,18). O b w o h l z . T . i n der Sprache des -»-Mythos r e d e n d , knüpf t diese 
L e h r e an die at l . V o r s t e l l u n g e n v o n d e m Z w i s c h e n z u s t a n d z w i s c h e n T o d u n d 
A u f e r s t e h u n g an , i n d e m die Seelen der V e r s t o r b e n e n auf die E r l ö s u n g w a r t e n 
( - ^ U n s t e r b l i c h k e i t ) . D i e L e h r e selbst hat e i n Dre i faches z u m I n h a l t : Sie ist e i n 
-»-Bekenntnis z u m w a h r e n M e n s c h s e i n C h r i s t i , das a u c h jenen Z w i s c h e n z u s t a n d 
m i t d e n anderen M e n s c h e n getei lt ha t ; sie läßt ferner das E r l ö s e r w i r k e n Jesu 
ausdrückl ich die Seelen der U n t e r w e l t u m f a n g e n (1 Pe t r 3,19) u n d b e k u n d e t 
schließlich, da der G l a u b e an d e n A b s t i e g C h r i s t i i n die U n t e r w e l t u n t r e n n b a r 
m i t d e m G l a u b e n an seine A u f e r s t e h u n g v e r b u n d e n ist , d e n G l a u b e n an d e n 
S ieg C h r i s t i über d e n T o d . 
N e b e n der Tatsache, daß s ich i n der -^Auferstehung C h r i s t i der S ieg selbst über d e n 
Teufe l manifest iert , w i r d d u r c h sie a m A u f e r s t a n d e n e n d e u t l i c h gemacht , was 
; E r l ö s u n g l e t z t l i c h ist . D i e A u f e r s t e h u n g C h r i s t i ist E i n l e i t u n g u n d B ü r g s c h a f t 
unserer e igenen A u f e r s t e h u n g (vg l . M . Schmaus , D o g m a t i k 5 I I , 834fr). D i e Tat -
sache, daß der G e k r e u z i g t e u n d Aufers tandene als der erhöhte H e r r erschienen 
ist , daß er herrschend an der M a c h t G o t t e s tei lhat u n d einst w i e d e r k o m m e n 
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w i r d , s ind die G r u n d b e s t a n d t e i l e der G l a u b e n s l e h r e v o n der Himmelfahrt 
C h r i s t i . D e n e ins twe i l igen A b s c h l u ß des E r l ö s e r w i r k e n s C h r i s t i b i lde t d ie Sen-
dung des Hl. Geistes, deren V o r a u s s e t z u n g A u f e r s t e h u n g u n d H i m m e l f a h r t s i n d . 
D e r - » H l . G e i s t so l l a m L e i b e C h r i s t i w i r k e n , was er a m H a u p t e s c h o n g e w i r k t 
hat. D i e letzte V o l l e n d u n g w i r d erst d ie Wiederkunft Christi b r i n g e n , b e i der 
Chr i s tus s ich als H e r r der G e s c h i c h t e u n d e n d g ü l t i g e r Sieger über d e n T e u f e l , 
d e n T o d u n d das - » L e i d erweisen w i r d . 
3. Erlösung und Menschwerdung. D a n o c h k e i n e autor i tat ive S t e l l u n g n a h m e der 
K i r c h e v o r l i e g t , ist die Frage offen, ob der S o h n G o t t e s a u c h M e n s c h g e w o r d e n 
w ä r e , w e n n A d a m n i c h t g e s ü n d i g t hätte , o d e r o b die M e n s c h w e r d u n g n u r u m 
der E r l ö s u n g w i l l e n geschah. V o n d e n T h o m i s t e n u n d v i e l e n anderen T h e o l o g e n 
w i r d unter B e r u f u n g a u f v ie le Schrift- u n d V ä t e r z e u g n i s s e die T h e s e ver t re ten , 
daß die E r l ö s u n g das e igent l iche u n d e inz ige M o t i v der I n k a r n a t i o n gewesen 
ist (hamart iozentr ische Auf fassung) . H e u t e g e w i n n t j e d o c h die M e i n u n g i m m e r 
m e h r Z u s t i m m u n g , w e l c h e s ich v o r a l l e m a u f D u n s Scotus stützt, daß Chr i s tus 
a u c h M e n s c h g e w o r d e n w ä r e , w e n n A d a m n i c h t g e s ü n d i g t hätte (chr i s tozentr i -
sche Auf fassung) . 
M ö g l i c h s t w e i t zurückre ichende Trad i t ionszeugnisse für die chr is tozentr ische 
These s i n d s c h o n deshalb schwer z u e r b r i n g e n , w e i l d ie K e r n f r a g e , w i e sie der 
K o n t r o v e r s e z u g r u n d e l i egt , erst verhä l tn i smäßig spät gestellt w u r d e . D i e älte-
sten G l a u b e n s u r k u n d e n der K i r c h e u n d die T h e o l o g i e des ersten Jahrtausends 
b e g n ü g t e n s ich i m a l lgemeinen d a m i t , d ie M e n s c h w e r d u n g C h r i s t i n u r i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t der E r l ö s u n g u n d in fo lgedessen a u c h n u r i n der N o t w e n d i g -
k e i t der E r l ö s u n g b e g r ü n d e t z u sehen. A u c h die V ä t e r e x e g e s e zwe ier Schrift-
ste l len, a u f die s ich die Ver fechter der chr i s tozentr i schen These g e r n berufen 
(Spr 8, zzi u n d K o l 1,15-17), w i r d m a n k a u m ernsthaft i n j enem c h r i s t o z e n t r i -
schen S inne deuten dürfen. D i e s e Fes t s te l lungen b r a u c h e n j e d o c h n i c h t u n -
b e d i n g t gegen die B e r e c h t i g u n g der These selbst z u sprechen ; d e n n k e n n z e i c h -
n e n d u n d ausschlaggebend für die T h e o l o g i e der K i r c h e n v ä t e r w a r i h r k o n k r e t -
hei lsgeschichtl iches D e n k e n . A u f G r u n d dessen interessierte sie w e n i g e r die 
theolog ische S p e k u l a t i o n darüber , was a u c h m ö g l i c h gewesen w ä r e , als v i e l -
m e h r das tatsächliche H a n d e l n G o t t e s , das w i r M e n s c h e n erfahren haben. D a r -
über h inaus dar f k a u m unberücks icht ig t b l e i b e n , daß die V ä t e r jeweils zumeis t 
i n Ause inanderse tzungen standen u n d ganz bes t immte A n l i e g e n z u verfechten 
hatten, die es n i c h t selten n o t w e n d i g m a c h t e n , d e n S c h w e r p u n k t a u f eine ganz 
best immte theologische Sicht z u legen (das ungeschmäler te G o t t s e i n w i e das 
ungeschmälerte M e n s c h s e i n C h r i s t i w u r d e v ie l fach H ä r e t i k e r n g e g e n ü b e r m i t 
d e m H i n w e i s auf die N o t w e n d i g k e i t der E r l ö s u n g b e g r ü n d e t ) , w o b e i a u c h 
durchaus die Frage offenbleiben k a n n , o b d e n V ä t e r n überhaupt der nöt ige 
geistige Sp ie l raum gelassen w a r , die D i n g e a u c h v o n einer anderen Seite her 
anzugehen b z w . andere G e s i c h t s p u n k t e m i t i n Bet racht z u z iehen . M a n k a n n 
also m i t R e c h t sagen, daß w i r es b e i d e n V ä t e r n bestenfalls m i t einer u n v e r b i n d -
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l i c h e n T h e o r i e der M e n s c h w e r d u n g z u t u n h a b e n , z u deren w i d e r s p r u c h s l o s e r 
A n n a h m e ke ine G l a u b e n s r e g e l z w i n g t ( v g l . P o h l e - G u m m e r s b a c h , L e h r b u c h 
der D o g m a t i k I I , P a d e r b o r n 1956, 241). 
N a c h der patr i s t i schen Z e i t führte die E n t w i c k l u n g z u jenen b e i d e n e ingangs 
e rwähnten , v o n e i n a n d e r versch iedenen A n t w o r t e n au f die F r a g e n a c h d e m V e r -
hältnis z w i s c h e n M e n s c h w e r d u n g u n d E r l ö s u n g . T h o m a s v o n A q u i n , B o n a -
ventura u n d die M e h r z a h l der späteren T h e o l o g e n s i n d i m G e g e n s a t z z u D u n s 
Scotus u n d seinen A n h ä n g e r n der A n s i c h t , daß die E r l ö s u n g der e inzige G r u n d 
für die M e n s c h w e r d u n g w a r . D a b e i ist j e d o c h z u beachten , daß T h o m a s u n d 
B o n a v e n t u r a diese M e i n u n g keineswegs so scharf ver fechten w i e spätere T h o -
m i s t e n ( v g l . T h o m a s v o n A q u i n , S. t h . I I I , 1,3; n o c h deut l i cher I n Sent. I I I , d . 1, 
q . i , a.3 ; B o n a v e n t u r a , I n Sent. I I I , d . i , a.2, q.2). D i e P o l e m i k e r be ider R i c h t u n -
g e n t u n sicher gut daran , d ie B e m e r k u n g des h l . B o n a v e n t u r a z u b e h e r z i g e n , die 
s ich ü b r i g e n s a u c h i n ähnl icher F o r m b e i m h l . T h o m a s findet, daß die A n t w o r t 
auf die F r a g e n a c h d e m M o t i v der M e n s c h w e r d u n g l e t z t l i c h n u r der jenige k e n n e , 
we lcher selbst M e n s c h g e w o r d e n ist (beide I n Sent. I I I , aaO. ) . 
B i sher k e n n e n w i r ke ine Zeugni s se , daß v o r d e m 12. j h i r g e n d e i n A u t o r aus-
drückl ich die Frage n a c h d e m M o t i v der I n k a r n a t i o n i m S inne der chr i s tozent r i -
schen These gestellt hat. D i e s geschah, sowei t b e k a n n t , e rs tmal ig d u r c h R u p e r t 
v o n D e u t z ( f 113 5), seine A n t w o r t erfolgte j e d o c h n i c h t e i n d e u t i g i m S inne der 
absoluten Prädest inat ion C h r i s t i . D i e s e e indeut ige A n t w o r t gab etwa z w a n z i g 
Jahre später H o n o r i u s v o n A u t u n , der a l lerdings die Frage unter e i n e m anderen 
G e s i c h t s p u n k t e a n g i n g als später D u n s Scotus. F ü r die chr i s tozentr i sche These 
spr icht s i ch R o b e r t Grosseteste (11253) a u s î A l b e r t der G r o ß e ( f 1280) ent-
scheidet s i ch n i c h t de f in i t iv ; n i c h t k la r auszumachen ist a u c h die P o s i t i o n A l e x a n -
ders v o n Ha ies ( f 1245); O d o R i g a l d i ver t r i t t e inen ähnl ichen S t a n d p u n k t w ie 
B o n a v e n t u r a . W i r k l i c h e Vor läufer der scot ischen L e h r e s i n d Mat thäus v o n 
A q u a s p a r t a u n d W i l h e l m v o n Ware . D u n s Scotus selbst hat z w a r die F rage n u r 
m e h r nebenbe i berührt , diese aber präzisiert u n d k u r z u n d k l a r d ie P r i n z i p i e n 
für die B e g r ü n d u n g der chr i s tozentr i schen These aufgestellt (Rep . Par . I I I , d.7, 
q . 4 ; O r d . I I I , d.7, q.3). E r zählt mehrere G r ü n d e auf, daß die S ü n d e n i c h t die 
conditio sine qua non für die M e n s c h w e r d u n g gewesen sein k a n n ; als adäquaten 
B e w e g g r u n d für die I n k a r n a t i o n betrachtet er, daß G o t t v o n e i n e m außer i h m 
E x i s t i e r e n d e n summe ge l iebt w e r d e n w o l l t e . 
O b w o h l s ich D u n s Scotus selbst n i c h t ausdrückl ich a u f K o l 1,15-20 beruft (der 
G r u n d g e d a n k e dieser Stelle k l i n g t j edoch i n seiner A r g u m e n t a t i o n an), dürfte 
das theologische U r t e i l ü b e r d ie chr is tozentr ische These n i c h t zuletzt d o c h da-
v o n a b h ä n g e n , w i e K o l 1,15-20 interpret iert w e r d e n m u ß , näherh in , o b Chr i s tus 
als Verbum incarnatum Sub jekt der ganzen P e r i k o p e ist . 
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